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Señores miembros del Jurado ante ustedes presento la tesis intitulada: Diseño 
Deportivo para desarrollar Resistencia técnica en los estudiantes de Marcha 
Atlética, Distrito El Tambo. Huancayo, 2019, con el propósito de demostrar la 
manera en que contribuye el “Diseño Deportivo” en el desarrollo de la misma, 
además cumplir con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Doctor en Educación. 
Nuestra tesis se estructura en ocho capítulos:  
CAPITULO I.  Introducción.  
CAPITULO II. Marco Metodológico.  
CAPITULO III. Resultados.  
CAPITULO IV. Discusión.  
CAPITULO V.  Conclusiones  
CAPITULO VI. Recomendaciones.  
CAPITULO VII. Propuesta. 
CAPITULO VIII. Referencias Bibliográficas. 
ANEXOS. 
Ya se demostró que nuestra investigación será una aportación más a la 
Educación Física y el Deporte, contribuyendo a desarrollar la nueva capacidad 
Resistencia técnica en los estudiantes de marcha atlética.  
Convencido estamos que puede mejorarse nuestra propuesta, a través de las 
recomendaciones o sugerencias que planteen otros expertos en el campo de la 
Investigación y la Cultura Física, las cuales consideraremos para ahondar más 
en el tema.  
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Nuestro estudio de investigación se proyectó para cumplir con el objetivo: 
Determinar el nivel de contribución del Diseño Deportivo para desarrollar la 
capacidad Resistencia técnica en los estudiantes de Marcha Atlética, Distrito El 
Tambo. Huancayo, 2019, por tanto, formulamos la Hipótesis general: El Diseño 
Deportivo contribuye a desarrollar la Resistencia técnica en los estudiantes de 
Marcha Atlética, Distrito de El Tambo, Huancayo, 2019.  
El estudio es experimental porque se manipula intencionalmente la variable 
independiente, existiendo una relación causal entre la variable dependiente y la 
independiente. El Diseño será Pre experimental aplicado a un solo grupo, (Grupo 
Experimental), al cual se le aplica el Diseño Deportivo y la aplicación y evaluación 
del Pre Test y Post Test demostrará la contribución que aporta el Diseño Deportivo 
en los estudiantes de marcha atlética para desarrollar la ejecución de la técnica 
durante todo el recorrido de una distancia competitiva, demostrando la mejoría de 
la Resistencia Técnica. Se ha empleado como técnica e instrumentos de 
recolección de datos, la validez por el juicio de experto y la confiabilidad con el alfa 
de Cronbach. La muestra estuvo conformada por 12 estudiantes de marcha 
atlética. Distrito El Tambo. Huancayo. Los resultados obtenidos, a partir del análisis 
estadístico muestran que el Diseño Deportivo ha contribuido a desarrollar la 
Resistencia técnica significativamente (t = 6,541) en los estudiantes de Marcha 
Atlética, Distrito de El Tambo. Huancayo, 2019. 
Palabras Claves: Diseño Deportivo (DCP); Resistencia Técnica (RT); Potencia de 
















Our research study was projected to meet the objective: Determine the level of 
contribution of the Sports Design to develop the capacity Technical resistance in 
students of Athletic March, El Tambo District, Huancayo, 2019, so much, we 
formulate the General Hypothesis: Sports Design contributes to the development of 
technical resistance in students of Athletic March, District of El Tambo, Huancayo, 
2019. The study is experimental because if you intentionally manipulate the 
independent variable, there is causation between the dependent and independent 
variables. The Design will be Pre experimental applied to a single group, in which 
case the Sports Design and through the application and evaluation of the Pre Test 
and Post Test if it will demonstrate the contribution that Sports Design makes to 
marching students athletic to develop the execution of the technique throughout the 
course of a competitive compensation, showing the improvement of the Technical 
Resistance. If you have a technical or technical support for data processing, the 
validity of the experimentation and the trust with the alpha of Cronbach. The sample 
was conformed by 12 students of athletic march. The Tambo District. Huancayo. 
The results obtained, as from the statistical analysis evidence that you have 
contributed the Sports Design to develop the technical Resistance significantly (t 
6.541) in Athletic Marcha's students, his the Tambo District. Huancayo, 2019. 



















II nostro studio di ricerca e´ stato progettato per raggiungere I´obiettivo: Deteminare 
il livello di contributodi Sports Desing per sviluppare la capacita´ di resistenza 
técnica negli studenti di marzo atlético, Distretto di El Tambo. Huancayo, 2019, 
pertanto formuliamo I´ipotesi generale: Sports Desing aiuta a sviluppare la 
resistenza técnica negli studenti di Athletic March, Distretto di El Tambo. Huancayo, 
2019.  
Lo studio e´ sperimentale perche´ la variabile indipendente viene intencionalmente 
manipolata, esiste una relazione causale tra la variabile dipendente e quella 
indipendente. II Design sara´ pre-sperimentale applicato a un singolo grupo, 
(Experemintal Group), al quale viene applicato lo Sports Desing e attraverso 
I´applicazione e la valutazione del Pre Test e Post Test il contributo dello Sports 
Desing agli studenti di marcia atlética per sviluppare I´aplicazione della técnica nel 
corso di una distanza competitiva, dimostrando il miglioramento della resistenza 
técnica. E´ stato usato come una técnica e strumenti di raccolta dei dati, validita´ da 
giudizio di esperti e affidabilita´ con I´alfa di Cronbach. II campione consisteva di 12 
studenti di andatura atlética, Distretto di El Tambo. Huancayo, 2019. I risultati 
ottenuti, dallanalisi statistica mostrano che lo Sports Desing ha contribuito a 
sviluppare significativamente la resistenza técnica (t = 6,541) negli studenti di 
marcia atlético, Distretto di El Tambo. Huancayo, 2019.  
 
Parole chiave: Sports Desing (DCP); Resistenza técnica (RT); Potenza di carico 
Registrata (PCR). 
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